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пального, який приймається як 700 тис. барелів нафти і 175 тис. т ву-
гілля. 
Компостований або знезаражений іншими методами осад в де-
яких країнах застосовується для створення зелених зон, наприклад, 
при озелененні парків. 
Для України буде найкращий вибір утилізації сухого осаду, де 
подальше використання буде в сільському господарстві, бо як раз кра-
їна спеціалізується  в цьому напрямі і цей варіант дозволить викорис-
тати потенціал осаду в якості матеріалу або енергетичного ресурсу та 
зменшить кількість викиду шкідливих речовин в навколишнє середо-
вище. 
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Житлово - комунальне господарство – галузь, а вірніше, сукуп-
ність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в но-
рмальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного 
господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенер-
гії. 
За даними статистики бюджетного фонду житлово - комунальне 
господарство міста Харкова на його функціонування було витрачено 
1,1 млрд. грн., що у 1,7 раз більше ніж у 2015 р, і складає  771,5 грн. на 
одного мешканця.  
Цікавим є факт, що  на житлово - комунальне господарство за 
2017 рік було витрачено 1554 млн. грн., що в 1,4 рази або на 432,6 млн. 
грн. більше, ніж у 2016 році та у 2,3 рази більше, ніж у 2015 році.  
 За 2016 рік було витрачено 424 тис. грн., на капітальний ремонт 
житлового фонду 139,5 тис. грн., на теплові мережі 84200 грн., на во-
допровідно-каналізаційне господарство 108793,8, на благоустрій міста 
256347,4, на збір та вивезення сміття та відходів 41796,7 грн., на орга-
нізацію житлово-комунального господарства 66 тис. грн. 
 Житлово - комунальне господарство міста Харкова має за мету 
підвищення рівня комунального обслуговування городян, забезпечен-
ня належного стану  їх будинків та благоустрій міста в загалом.  
 Не можливо не  відмітити той факт, що в умовах децентралізації, 
за період  2015-2016 роки, динаміка витрат на житлово - комунальне 
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господарство збільшилось у 2,5 рази (на 1 070,8 млн. грн.) і становило 
1 787 млн. грн. порівняно до витрат до децентралізації 2013-2014 рр.  
 Також за рахунок загального та спеціального бюджетних фондів 
міста Харкова було направлено 1 121,4 млн. грн., що на 455,8 млн. грн. 
чи в 1,7 рази більше, ніж за 2015 рр.  
 Далі наведина структура витрат житлово – коммунального  гос-
подарства за 2016 рік :  
- житлово-експлуатаційне господарство 424,7 – 37,9% 
- капітальний ремонт житлового фонду 139,5 – 12,4% 
- теплові мережі 84,2 – 7,5% 
- благоустрій міста 256,4 – 22,9% 
- водопровідно-каналізаційне господарство 108,8 – 9,7% 
- збір та вивезення сміття 41,8  - 3,7% 
- організація житлово-комунального господарства 66 – 5,9% 
- разом - 1 121,4 млн. грн. 
 Нами була виконана робота щодо дослідження темпів застосу-
вання бюджетних коштів міста Харкова на ЖКГ. Проводячи ці дослі-
ди, ми мали змогу побачити зростання доходів та витрат  міста. Також, 
фактор децентралізації надав  позитивну зміну у кількості надходжень 
у бюджет міста. 
 З наведених даних ми зробили висновок, що бюджет ЖКГ міста 
продовжує зростати та створювати гідні умови для його громадян, на-
даючи усі необхідні послуги, якість яких з часом тільки покращується. 
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Малий бізнес є необхідним атрибутом економіки ринкового типу, 
завдяки якому вона набуває типових ознак конкурентоздатності,  гну-
чкості, соціальної орієнтованості. Розвиток малих підприємств стано-
вить пріоритет макроекономічної політики будь-якої економічно роз-
винутої держави і основу її економічного зростання. Проте розвиток 
малого бізнесу в різних країнах має свою специфіку, яка полягає, пе-
ред усім, у законодавчій базі, що регулює цей процес, політиці його 
інституційної підтримки і механізмах практичної реалізації. 
Метою дослідження є аналіз специфіки розвитку малого бізнесу в 
Україні і зарубіжних країнах і її впливу на кількісну і функціональну 
роль, яку відіграє цей вид бізнесу в економіці країни. 
